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Bengkel Lancar Motor merupakan  bengkel   sepeda motor yang cukup besar yang  telah berdiri 
sudah cukup lama diwilayah Surabaya barat, segala macam jenis kerusakan motor dari segala  merk dan 
jenis dapat dilayani di bengkel ini, bengkel ini juga menjual berbagai sparepart dari berbagai merek 
motor, namun selama ini administrasi bengkel masih dilakukan secara manual. 
Saat ini dengan bertambah banyaknya jumlah pelanggan yang mengakibatkan volume data 
transaksi yang diolah menjadi lebih besar, serta adanya kebutuhan akan penyajian informasi yang lebih 
cepat dan akurat, maka administrasi bengkel dengan cara manual menjadi tidak efektif dan tidak efisien 
lagi untuk dilakukan, terbukti dengan pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih lama, tingkat kesalahan 
petugas dalam pengolahan data masih tinggi, serta penyajian laporan kepada manajemen (pemilik) yang 
seringkali tidak akurat dan tidak tepat waktu, sehingga sudah saatnya perlu dibangun sebuah sistem 
administrasi bengkel yang lebih efisien yaitu dengan berbasiskan komputer. 
 Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data terkait dengan permasalahan yang ada, kemudian 
dilakukan analisis masalah, mendesain sistem, dan dilanjutkan dengan melakukan implementasi. Langkah 
terakhir dari kegiatan ini adalah dengan membuat dokumentasi yang diwujudkan dalam bentuk laporan 
penelitian. 
Hasil dari penelitian ini adalah terwujudnya sebuah sistem informasi bengkel yang berbasis 
komputer yang dibuat sesuai dengan permasalahan yang ada, yang diharapkan dapat mengatasi 
permasalahan administrasi yang ada pada Bengkel Lancar Motor. 
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